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Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi maklumat mendorong kepada penggunaan jaringan sosial yang se-
makin menular dalam kalangan masyarakat konvensional sejak sedekad lalu. Penglibatan penggunaan media 
sosial terdapat dalam pelbagai bentuk. Media sosial digunakan sebagai platform untuk berinteraksi melalui 
alam maya dan dalam talian sosial. Antara jaringan sosial yang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia 
ialah Whatsapp, Instagram, Myspace, Facebook, Twitter dan seumpamanya. Kajian ini membincangkan ten-
tang trend penggunaan media sosial dalam pelbagai aspek yang merangkumi aspek perniagaan, penyebaran 
maklumat, ideologi, dan dakwah terkini serta dijadikan platform atau pengantara untuk sistem pendidikan era 
millennium. Kajian ini menggunakan kaedah kajian perpustakaan dalam mencari maklumat penting dan isu 
semasa yang berkaitan dengan trend penggunaan media sosial. Hasil daripada kajian perpustakaan, terdapat 
enam tajuk utama yang dibincangkan. Kajian ini disokong dengan beberapa petikan daripada al-Quran dan 
hadis. Antara tajuk utamanya ialah media sosial sebagai platform merapatkan silatulrahim antara masyarakat 
dan kerajaan, media sosial sebagai alat menyampaikan ilmu dan ideologi, media sosial sebagai platform perniag-
aan, media sosial sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat, media sosial sebagai platform memupuk 
talian persahabatan dan silatulrahim, dan media sosial sebagai platform pendidikan. Kata Kunci: Media sosial, 
masyarakat, trend penggunaan .    
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MEDIA SOSIAL DAN TREND PENGGUNAAN 
MENURUT ISLAM 
 
Zainab Zakirah Abdul Halim 
Dania Salsabila Azmi 
Nurazmallail Marni 
 
Abstrak 
Dalam era globalisasi, kemajuan teknologi maklumat mendorong kepada penggunaan jaringan 
sosial yang semakin menular dalam kalangan masyarakat konvensional sejak sedekad lalu. 
Penglibatan penggunaan media sosial terdapat dalam pelbagai bentuk. Media sosial digunakan 
sebagai platform untuk berinteraksi melalui alam maya dan dalam talian sosial. Antara jaringan 
sosial yang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah Whatsapp, Instagram, Myspace, 
Facebook, Twitter dan seumpamanya. Kajian ini membincangkan tentang trend penggunaan 
media sosial dalam pelbagai aspek yang merangkumi aspek perniagaan, penyebaran maklumat, 
ideologi, dan dakwah terkini serta dijadikan platform atau pengantara untuk sistem pendidikan 
era millennium. Kajian ini menggunakan kaedah kajian perpustakaan dalam mencari maklumat 
penting dan isu semasa yang berkaitan dengan trend penggunaan media sosial. Hasil daripada 
kajian perpustakaan, terdapat enam tajuk utama yang dibincangkan. Kajian ini disokong 
dengan beberapa petikan daripada al-Quran dan hadis. Antara tajuk utamanya ialah media sosial 
sebagai platform merapatkan silatulrahim antara masyarakat dan kerajaan, media sosial sebagai 
alat menyampaikan ilmu dan ideologi, media sosial sebagai platform perniagaan, media sosial 
sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat, media sosial sebagai platform memupuk 
talian persahabatan dan silatulrahim, dan media sosial sebagai platform pendidikan.  
 
Kata Kunci: Media sosial, masyarakat, trend penggunaan 
 
PENGENALAN 
Dalam meniti arus kemodenan ini, penggunaan media sosial adalah dominan dalam kalangan 
masyarakat di seluruh pelosok dunia. Hal ini demikian kerana, media sosial merupakan satu 
platform secara atas talian yang membolehkan pengguna berkongsi, menyertai, dan mencipta 
isi melalui rangkaian sosial, wiki blog, dan dunia virtual. Media sosial seperti Instagram, 
Facebook, Twitter, blog dan wiki dikenali sebagai platform yang digunakan oleh manusia 
secara global. Media sosial didefinisikan sebagai sebuah aplikasi yang berasaskan internet. 
Media sosial dilihat semakin menular dalam perkembangannya yang membolehkan pengguna 
mengakses aplikasi atau web dan juga berinteraksi dengan sahabat untuk berkongsi dan 
bertukar maklumat menerusi media sosial (Kaplan, Haenlein, 2010). Instagram, Facebook, 
Twitter dan seumpamanya adalah antara platform yang popular dalam kalangan pengguna 
di Malaysia. Oleh itu, media sosial memainkan peranan dan tanggungjawab serta amanah 
yang sangat besar dalam menyebarkan maklumat yang tepat, benar, dan berfaedah kepada 
masyarakat di sekeliling.  
 Tambahan pula, maklumat yang disebarkan melalui media sosial hendaklah mengambil 
kira kepentingan tanggungjawab untuk mendidik dan membawa masyarakat ke arah kebaikan 
dan menjauhi kemungkaran (Jasmi, Kamarul Azmi, 2015a, 2016a; Samed et al., 2019; 
Jasmi, Kamarul Azmi, 2002, 2018a, 2020). Media sosial memainkan peranan yang penting 
terutama dalam proses komunikasi Islam sebagai medium menyampaikan idea, mesej, dan 
maklumat. Ghazali (2007) menyatakan bahawa media dan komunikasi saling berkait 
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antara satu sama lain dalam menyampaikan sesuatu gambaran maklumat. Namun, ia mengalami 
transformasi dan pertambahan peranan sebagai sumber hiburan selain menyampaikan maklumat. 
Berdasarkan kajian dalam sudut keagamaan pula, penggunaan media sosial dapat membantu 
dalam penyebaran mesej secara mudah dan pantas dari sudut proses pendakwahan. Justeru, 
kesan yang signifikan dengan penggunaan media sosial dapat dibuktikan atas penerimaan 
mesej dakwah apabila terdapat 62.2 peratus responden memberitahu bahawa mesej dakwah di 
media sosial memberikan kesan yang positif terhadap mereka (Fadzli, Marhana & Ab. 
Hamid, 2014). Hal ini Ini menunjukkan bahawa media sosial sebagai medium untuk 
berdakwah memainkan peranan yang penting dalam pembentukan peribadi sosial. 
 
MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM MERAPATKAN 
SILATULRAHIM ANTARA RAKYAT DAN RAKYAT DENGAN 
KERAJAAN 
Media sosial, bagi pihak kerajaan dapat digunakan untuk merapatkan hubungan antara kerajaan 
dengan rakyat (Jusoh & Jasmi, 2006; Rahim, 2012; Mohamad, 2017; Jasmi, Kamarul Azmi, 
2018b). Media sosial dapat digunakan sebagai medium untuk berinteraksi antara kedua 
belah pihak dalam sebarang penyebaran dan penerimaan maklumat atau maklumbalas secara 
telus. Hal ini boleh merapatkan lagi jurang antara kerajaan dengan rakyat malah dapat juga 
merapatkan silatulrahim antara rakyat dengan rakyat. Hal ini selari dengan petikan hadis 
yang menyatakan (Al-Bukhari, 2001: 1436):  
 
 ٍماَﺰِﺣ ِْﻦﺑ ِﻢﻴِﻜَﺣ ْﻦَ َلَﺎﻗ ، : ُﺖ
ْ
ﻠُﻗ : ﺎَِﻬﺑ ُﺚﻨَ
َ

َ
أ ُْﺖﻨُﻛ َءَﺎﻴْﺷ
َ
أ َْﺖﻳ
َ
أَر
َ
أ ، ِ #ا َلﻮَُﺳر َﺎﻳ
 &'ِ(ا َلﺎَﻘ*َ ؟ٍﺮْﺟ
َ
أ ْﻦِﻣ ﺎَﻬﻴ*ِ ْﻞَﻬ*َ ،ٍﻢَِﺣر َِﺔﻠَِﺻو ،ٍَﺔﻗَﺎﺘَ ْو
َ
أ ٍَﺔﻗَﺪَﺻ ْﻦِﻣ ِﺔﻴِﻠِﻫَﺎ6ا 7ِﷺ :
» ٍ:َْﺧ ْﻦِﻣ ََﻒﻠَﺳ ﺎَﻣ َ=َ َﺖَْﻤﻠْﺳ
َ
أ«
 
Maksud: Hakim bin Hizam RA bertanya, “Ya Rasulullah! Bagaimana menurut engkau tentang 
beberapa hal yang pernah aku lakukan pada masa jahiliyah; seperti: silatulrahim, memerdekakan 
budak, dan bersedekah, apakah aku mendapatkan pahalanya? Hakim berkata: Rasulullah 
saw bersabda: Kamu masuk Islam atas berkat kebaikan yang dahulu kamu kerjakan.  
 
(Al-Bukhari) 
 
Hal ini menekankan berapa pentingnya mengeratkan silatulrahim antara masyarakat. Perkongsian 
maklumat terkini dari pihak kerajaan boleh dilakukan menerusi pelbagai jaringan aplikasi 
sosial contohnya, Facebook, Twitter, Instagram, blog, dan menerusi Wikipedia. Hal akan 
menjadi lebih mudah sekiranya semua laman sosial tersebut dihubungkan ke laman rasmi 
apatah lagi dengan wujudnya rangkaian 3G dan 4G masa kini. Pemindahan maklumat 
boleh dilakukan dengan mudah selain dapat memberi pendedahan yang bagus kepada 
masyarakat tentang isu semasa berkaitan politik kerajaan. Selain itu, media sosial dapat 
menggalakkan perbincangan antara rakyat dengan kerajaan. Tambahan pula, akses ke portal 
rasmi negara atau laman sesawang kerajaan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. 
Sebagai contoh, dengan penggunaan jalur lebar semakan terhadap saman tertunggak, membayar 
bil tertunggak, memohon pekerjaan dalam sektor kerajaan menjadi lebih mudah terutama 
bagi mereka yang tinggal di pedalaman yang jauh dari bandar dan mereka yang terlalu 
sibuk dengan pekerjaan sehinggakan kesuntukan masa untuk ke pejabat kerajaan. Rakyat 
tidak perlu lagi bersusah payah untuk ke pejabat kerajaan bagi menyelesaikan masalah 
berkaitan sekaligus dapat menjimatkan masa. Hal ini demikian kerana dalam Islam ada 
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yang menjelaskan tentang kepentingan masa. Satu hadis yang menjelaskan tentang 
kepentingan masa ialah (Al-Bukhari, 2001: 6416): 
 َﺮَﻤُ ِْﻦﺑ ِ #ا ِْﺪﺒَ ْﻦَ َلَﺎﻗ ، : ِ #ا ُلﻮَُﺳر َﺬَﺧ
َ
أﷺ  َلﺎَﻘ*َ ،'ِِْﻜﻨَِﻤﺑ :»َﺎْﻴB &Cا 7ِ ْﻦDُ 
 ٍﻞِﻴEَﺳ ُِﺮﺑFَ ْو
َ
أ ٌﺐIِﺮَﻏ َﻚﻧ
َ
ﺄَﻛ « ُلﻮُﻘNَ ،َﺮَﻤُ ُْﻦOا َنQََو :»،َحَﺎﺒ ﺼTا ِﺮَِﻈْﺘVَﺗ ََﻼﻓ َْﺖﻴَﺴ[ْ
َ
أ َاِذإ 
 َﻚِﺗْﻮَِﻤT َِﻚﺗﺎَﻴَﺣ ْﻦِﻣَو ،َﻚِﺿَﺮَِﻤT َﻚِﺘ ﺤِﺻ ْﻦِﻣ ْﺬَُﺧو ،َءﺎَﺴَﻤTا ِﺮَِﻈْﺘVَﺗ َﻼَﻓ َﺖَْﺤﺒْﺻ
َ
أ اَِذ`َو«
 
Maksud: ‘Abdullah bin Umar berkata, “Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya 
bersabda, 'Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati 
suatu jalan. Ibnu Umar berkata, Apabila kamu berada pada petang hari janganlah kamu 
menunggu (melakukan sesuatu) hingga pagi hari (mendatang). Apabila kamu berada pada pagi 
hari janganlah menunggu (melakukan sesuatu) hingga petang (mendatang). Gunakan waktu 
sihatmu untuk menghadapi sakitmu, dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu."  
 
(Al-Bukhari) 
 
Justeru, jelaslah bahawa penggunaan media sosial dalam perkhidmatan awam dan swasta 
bukan sahaja mempercepatkan keberkesanan dan kecekapan perkhidmatan mereka tetapi 
juga merapatkan lagi hubungan antara kerajaan dengan rakyat. 
 
MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT UNTUK MENYAMPAIKAN 
ILMU DAN IDEOLOGI 
Sebagaimana yang diketahui, media sosial dikenali sebagai medium penyebaran maklumat 
yang utama di Malaysia. Pentingnya media sosial sebagai saluran maklumat yang canggih 
terbukti dengan munculnya ‘teknologi maklumat’. Media sosial digunakan dengan meluas 
dan pesat bagai cendawan tumbuh selepas hujan dek kerana kebolehannya dalam memberikan 
maklumat dengan pantas dan padat walaupun tidak pasti ketepatannya. Maklumat diperoleh 
daripada pelbagai cabang media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Dalam hal 
ini, pengguna hanya perlu menaip sahaja maklumat yang ingin diperolehi melalui carian 
di media sosial. Pandangan daripada pakar juga diperolehi dengan mudah melalui media 
sosial kerana di situlah perbincangan berlaku. Contoh, doktor pakar menggunakan media 
sosial untuk menyebarkan maklumat dan idealogi tentang penyakit dan cara menanganinya 
manakala mekanik kereta boleh menyebarkan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
kereta. Malah, lebih 12 juta rakyat Malaysia mempunyai akaun facebbok.  
 Pelbagai fungsi ditawarkan oleh internet kepada pengguna di seluruh dunia. Kajian 
Umar dan Samsudin (2010) mendapati internet digunakan oleh masyarakat Islam untuk 
mencari maklumat berkaitan isu agama Islam seperti urusan menunaikan haji dan umrah, 
hukum-hakam, isu-isu semasa dalam Islam dan dunia, mendapatkan nasihat mengenai 
jodoh, sirah dan tamadun Islam dan sebagaimya. Selain itu, umat Islam juga menjadikan 
internet sebagai sumber untuk mempelajari lebih banyak ilmu tentang Islam seperti mencari 
maklumat tentang agama, kepercayaan, amalan serta perayaan (Chawki, 2010; Lovheim 
2008; Hjarvard 2011; Haslin & Hamdzun 2013; Kosheleva 2013) Pelbagai maklumat dan 
ilmu dapat disebarkan kepada masyarakat sekeliling sama ada dalam atau dalam luar 
negara. Hal ini bertepatan dengan petikan al-Quran kelebihan orang yang berilmu dan 
menyebarkan ilmu dalam firman Allah SWT: 
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 ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ 
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ 
ﳤ ﳥ ﳦ  
 
Maksud: Wahai orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang daripada 
tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah 
melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila kamu diminta bangun maka bangunlah, 
supaya Allah meninggikan darjat orang yang beriman antara kamu, dan orang yang diberi 
ilmu pengetahuan agama (daripada kalangan kamu) - beberapa darjat. Dan (ingatlah), Allah 
Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan 
 
(Surah al-Mujadilah, 58: 11) 
 
Ayat tersebut membincangkan betapa pentingnya menuntut ilmu pengetahuan dan betapa 
orang berilmu ditinggikan darjatnya oleh Allah SWT. Tambahan pula, media sosial juga 
memaparkan kempen seperti ‘Cintai Alam Sekitar’ yang dilihat berjaya mempengaruhi 
masyarakat untuk menyertainya. Adanya penyertaan masyarakat menjustifikasikan bahawa 
masyarakat mampu dipengaruhi oleh media sosial. Bertitik tolak dari situlah, media sosial 
dapat membantu menaikkan taraf sosial indvidu menerusi penerimaan maklumat semasa 
serta penggunaan teknologi moden terkini.  
 Bukan itu sahaja, kewujudan media sosial juga banyak membantu dalam meningkatkan 
angka cendekiawan dalam negara ini. Peningkatan yang drastik ini melahirkan banyak pakar 
dan golongan profesional seperti pakar bedah, peguam, arkitek, dan sebagainya. Tambahan 
pula, wujudnya media sosial dapat memperkenalkan kelebihan mereka kepada dunia luar. 
Sebagai contoh, seorang arkitek Malaysia yang terkenal dengan lukisannya di sosial media 
dengan nama “Teme Abdullah”. Media sosial juga dapat memupuk seseorang untuk rajin 
membaca bagi mendapatkan ilmu pengetahuan sama ada tentang akidah, syariah Islam dan 
sebagainya. Seperti saranan hadis di bawah tentang pentingnya menuntut ilmu. Hal ini 
bersesuaian dengan hadis Nabi SAW sepertimana yang diriwayatkan oleh Sayidina Abu 
Darda RA bahawa Rasulullah SAW bersabda (Muslim, t.th.: 2699): 
 
 َ
ْ
6ا 
َ
aِإ ﺎًﻘIِﺮَﻃ ِﻪِﺑ ُ
َ
e ُﷲا َﻞ ﻬَﺳ ،ﺎًﻤ
ْ
ﻠِﻋ ِﻪﻴ*ِ ُﺲِﻤَﺘ
ْ
َﻠﻳ ﺎًﻘIِﺮَﻃ َﻚَﻠَﺳ ْﻦَﻣَو َﻊَﻤَﺘْﺟا ﺎَﻣَو ،ِﺔﻨ
 ِﻢِْﻬَﻴﻠَﻋ ْﺖ
َ
ﻟََﺰﻧ 

ﻻِإ ،ْﻢَُﻬْﻨlَﺑ َُﻪﻧﻮَُﺳراََﺪﺘIََو ،ِﷲا َبَﺎﺘِﻛ َنُﻮْﻠﺘNَ ،ِﷲا ِتﻮُﻴOُ ْﻦِﻣ ٍْﺖﻴOَ 7ِ ٌمْﻮ
َﻗ
 ُهَْﺪﻨِﻋ ْﻦَﻤﻴ*ِ ُﷲا ُﻢُﻫَﺮَﻛََذو ،ُﺔpَِﺋ
َ
ﻼَﻤ
ْ
Tا ُﻢُْﻬﺘ ﻔََﺣو ُﺔَsْﺮTا ُﻢُْﻬَﺘlِﺸََﻏو ،َُﺔﻨﻴِﻜ ﺴTا
 
Maksud: Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah SHT 
akan memudahkan baginya jalan untuk ke Syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam 
sebuah rumah antara rumah Allah, membaca kitab Allah (al-Ouran) dan mempelajarinya 
sesama mereka melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah (ketenangan), diliputi ke atas 
mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat serta Allah SWT akan menyebut mereka di 
hadapan para malaikat yang berada di sisi-Nya. 
 
(Muslim) 
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Hadis tersebut menekankan bahawa dengan menuntut ilmu, seseorang itu akan mendapat 
kemudahan serta pertolongan oleh Allah SWT. Selain itu, orang yang menuntut ilmu 
mempunyai banyak kelebihan tersendiri yang membolehkan mereka membezakan antara 
yang baik dan yang buruk selain dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada diri 
sendiri, masyarakat, dan negara. Justeru, media sosial dapat mendorong untuk membentuk 
budaya kehidupan sesebuah masyarakat ke tahap yang lebih tinggi dengan adanya ilmu 
pengetahuan yang luas seterusnya pemodenan negara dapat dilakukan dengan baik. 
Mutakhir ini, negara digemparkan dengan berita seekor ibu kucing yang dibunuh dengan 
kejam dengan cara meletakkannya dalam mesin pengering baju. Pelaku tersebut yang 
wajahnya dirakam di kamera litar tertutup dapat ditangkap setelah video kamera litar 
tertutup mula viral di media sosial. Hal ini demikian menunjukkan kepentingan media 
sosial dalam mengawal kadar jenayah yang berlaku dalam negara. Media sosial memainkan 
peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian sehingga sukar bagi seseorang untuk 
mengasingkan diri daripada pengaruhnya. Media sosial mnejadi satu keperluan untuk 
mendapatkan maklumat berkaitan isu semasa, pendidikan, sukan, kesihatan, dan hiburan.  
 
MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM PERNIAGAAN 
Era globalisasi mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap segenap dimensi kehidupan masyarakat. 
Globalisasi dianggap sebagai proses penggabungan dunia di bawah satu bumbung yang sama 
tanpa adanya batasan sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara yang juga dikenali 
sebagai “dunia tanpa sempadan” (Jasmi, Kamarul Azmi & Mohd Rashid, 2008; Mohd Rashid, 
Nor Amirah & Jasmi, 2005; Mohd Rashid, Nur Amirah & Jasmi, 2006; Sidek, 2003; Suhid, 
2005; Yaacob & Othman, 2007). Globalisasi dilihat sebagai satu proses pertambahan 
jaringan dan kebergantungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Dengan 
wujudnya globalisasi, negara tidak lagi dilihat berpecah kerana wujudnya hubungan antara 
mereka melalui laman sosial. Aktiviti seperti kegiatan ekonomi antara negara dapat 
dilakukan dengan mudah hanya dengan satu transaksi yang lama-kelamaan mewujudkan 
saling kebergantungan antara negara tersebut (Anderson & Taylor, 2013).  
 Penerimaan agama terhadap perniagaan dijelaskan menerusi galakan Islam kepada 
umatnya mencari kesenangan hidup (Hamzah & Jasmi, 2020; Jasmi, Kamarul Azmi, 2008; 
Jasmi, Kamarul Azmi & Md Saleh @ Masrom, 2005; Muhammad & Jasmi, 2004, 2009; 
Mustaffa & Ahmad, 2002) dengan cara berniaga termasuk menggunakan menggunakan 
media sosial sebagai platform perniagaan. Dalilnya, ayat al-Quran berikut:  
 
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ  ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ 
ﱤ ﱥ ﱦ  ﱧ  
 
Maksud: Kemudian setelah selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk 
menjalankan urusan masing-masing), dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpahan 
kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya 
kamu berjaya (di dunia dan akhirat). 
 
(Surah al-Jumu‘ah, 62: 10) 
 
Ayat tersebut menekankan setelah selesai beribadah, maka hendaklah kita bertebaran di 
muka bumi untuk mencari rezeki yang halal dan menyelesaikan keperluan. Carilah kurnia 
Allah dengan kerja yang baik dan halal. Dan ingatlah kepada Allah saat kita mencari rezeki. 
Ayat ini jelas menegaskan bahawa mencari rezeki merupakan satu ibadah. Berniaga 
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merupakan salah satu amalan terpuji. Tambahan pula, berniaga juga merupakan sumber 
rezeki terbesar. Namun, Islam meletakkan beberapa garis panduan agar setiap perkara yang 
dilakukan akan diredhai dan diberkati oleh Allah SWT. Hal ini bertepatan dengan hadis 
berikut (Al-Tirmidhi, 1998: 1209): 
 
 ٍﺪﻴِﻌَﺳ vِ
َ
أ ْﻦَ w'ِ(ا ِﻦَﻋ ،ﷺ ﺼTا ُﺮِﺟﺎxا :َلَﺎﻗ ، ،yَwﻴEِ(ا َﻊَﻣ yُِﻣ
َ
ﻷا ُقوُﺪ
.ِءاَﺪَﻬ &ﺸTاَو ،yَِﻘﻳ wﺪ wﺼTاَو  
 
Maksud: Daripada Abu Sa’id al-Khudri R.A bahawa Rasulullah S.A.W bersabda, “Peniaga 
yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid.” 
 
(Al-Tarmidhi) 
 
Hadis ini menyarankan supaya peniaga berlaku jujur dalam urusan jual beli. Barang yang 
dijual mestilah dalam keadaan elok dan sempurna. Barang yang dijual hendaklah barang 
yang mempunyai kualiti yang tinggi. Peniaga harus mengelakkan diri daripada berniaga 
dengan cara menipu untuk mendapatkan keuntungan semata-mata. Terdapat sebuah lagi 
hadith yang penting untuk dijadikan renungan bagi setiap orang yang ingin berniaga, iaitu 
sebagaimana hadis berikut (Al-Tirmidhi, 1998: 1210; Ibn Majah, 2009: 2146):  
 
 َﺔَﻋَﺎﻓِر ِه wﺪَﺟ ْﻦَ ،ِﻪﻴِO
َ
أ ْﻦَ ،َﺔَﻋَﺎﻓِر ِْﻦﺑ ِْﺪﻴَﺒُ ِْﻦﺑ َﻞﻴِﺎَﻤِْﺳإ ْﻦَ ﺎَﻨَْﺟﺮَﺧ :َلَﺎﻗ ،
 ِ #ا ِلﻮَُﺳر َﻊَﻣﷺ ﺎ َﻤﻠَﻓ ِرﺎ ﺠ&xا َ~َْﻌَﻣ َﺎﻳ :ْﻢُﻫاَدَﺎﻨ*َ ،ًةَﺮpُْﺑ َنﻮُﻌNََﺎَﺒَﻳ ُسﺎ(ا اَذَِﺈﻓ ،
 اﻮُﻌ*ََر :َلَﺎﻗ ،ْﻢُﻬََﺎﻨْ
َ
أ او &ﺪَﻣَو ْﻢَُﻫرﺎَْﺼﺑ
َ
أ» 

ﻻِإ ،اًرﺎ ﺠُﻓ ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘ
ْ
ﻟا َمَْﻮﻳ َنﻮُﺜَْﻌﺒNُ َرﺎ ﺠ&xا نِإ
 َقَﺪََﺻو ﺮََو َ #ا َا ِﻦَﻣ«
 
Maksud: Isma‘il bin ‘Ubaid bin Rifa‘ah daripada ayahnya daripada datuknya bahawa ia 
pernah keluar bersama Nabi SAW menuju tempat solat, lalu baginda melihat orang 
melakukan transaksi jual beli, baginda pun bersabda, “Wahai para pedagang.” Lalu mereka 
menyambut seruan Rasulullah SAW dan mengangkat leher dan pandangan mereka kepada 
baginda, lalu baginda bersabda, “Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari 
kiamat sebagai orang yang berdosa kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta 
jujur.”  
 
(Al-Tarmidhi dan Ibn Majah) 
 
Hadis tersebut menerangkan bahawa, mereka yang berniaga akan dibangkitkan di akhirat 
dalam keadaan yang berdosa melainkan yang bertakwa, jujur dalam berniaga, dan sentiasa 
melakukan kebaikan. Dengan adanya media sosial, kita dapat menggalakkan masyarakat 
untuk menceburi bidang perniagaan. Selain itu, media sosial juga dapat membantu para 
peniaga berniaga dengan mudah tanpa mengeluarkan modal yang tinggi. Jika dilihat, 
bukan peniaga kecil-kecilan sahaja yang berniaga melalui media sosial, malah kebanyakan 
syarikat besar juga menggunakannya untuk aktiviti pemasaran produk mereka. Hal ini 
digunakan untuk mengurangkan kos pemasaran dan pengiklanan. Para peniaga boleh 
mengiklankan produk pemasaran mereka melalui Twitter, Instagram ads, Facebook dan 
sebagainya. Malah, iklan dapat tersebar dengan cepat dan berkesan tanpa mengeluarkan 
kos yang besar. Manakala pelanggan yang menyukai produk dan perkhidmatan yang 
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disampaikan akan berkongsi pula maklumat tentang produk tersebut dengan berjuta-juta 
pengguna lain.  
 Penggunaan media sosial juga adalah salah satu cara yang paling berkesan bagi peniaga 
untuk menembusi pasaran tertentu. Hal ini demikian kerana kemudahan internet dapat 
memberikan manfaat oleh berbagai golongan masyarakat. Proses menyebarkan informasi 
dan iklan berkaitan perniagaan menjadi sangat mudah kerana peniaga hanya perlu memuat 
naik gambar barang jualan dan membuat artikel dan meletakkannya di media social. 
Seterusnya iklan tersebut dapat dilihat oleh semua pengguna internet di serata dunia. Selain 
itu, dengan wujudnya sistem notifikasi di media sosial dapat memberitahu pengguna 
tentang posting terbaru daripada peniaga tertentu. Dalam dunia tanpa sempadan ini, para 
usahawan perlulah bijak dalam mengambil peluang dan mengatur strategi berkaitan hal 
perniagaan mereka dengan sebaik mungkin kerana penggunaan media sosial mampu 
menjadi titik tolak kepada pemasaran perniagaan. 
 
MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT DAKWAH DAN PENYEBARAN 
MAKLUMAT 
Setiap manusia pasti akan menempuhi pelbagai permasalahan dan tuntutan semasa. Penyelesaian 
masalah tersebut perlu dianalisis menggunakan sumber yang mempunyai kelayakan dalam 
bidang berkenaan terutamanya dalam permasalahan masyarakat Islam (Wan Zulkifli, 2014). 
Media sosial merupakan medium yang efisyen bagi menyebarkan maklumat terutamanya 
fatwa dan dakwah bagi memberi pengetahuan kepada masyarakat dan memperbaiki tatacara 
dan salasilah. Fatwa dari segi bahasa memberi maksud menjelas dan menghuraikan hukum 
permasalahan. Dalam bahasa lain, fatwa merujuk kepada apa sahaja jawapan hukum terhadap 
persoalan tentang agama sama ada secara individu atau berkumpulan. Persoalannya, apakah 
perkembangan media sosial dalam konteks sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat. 
 Jika dipantau dari perspektif komunikasi menurut Islam, penggunaan media sosial bagi 
menyampaikan mesej agama digunakan sejak zaman Rasulullah SAW. Komunikasi dalam 
Islam adalah berasaskan dakwah, iaitu mengajak manusia kepada kebaikan mengikut syariat 
Islam. Setiap mesej dakwah yang disampaikan perlulah berlandaskan syarak yang mana hubungan 
antara komunikasi dan dakwah ini memainkan peranan penting dalam pembentukan 
masyarakat (Ghazali, 2008). 
 Menurut Zulkiple (2001), penggunaan media sosial seperti Facebook dan Twitter 
dapat memberi keupayaan yang menyeluruh dalam penyebaran mesej dakwah disebabkan 
kepantasannya dan bersifat global. Ramai pendakwah yang terkenal menggunakan media 
sosial sebagai platform bagi meluaskan mesej dakwah mereka. Antara pendakwah tempatan 
terkenal yang menggunakan media sosial seperti Facebook dan Youtube untuk berinteraksi 
dan berkongsi ilmu ialah Ustaz Don Daniyal dan Ustaz Azhar Idrus. Hal ini demikian 
menunjukkan bahawa di samping program TV atau mana-mana jenis media yang lain 
mereka masih menggunakan media sosial sebagai medium tambahan untuk misi dakwah. 
 Selain itu, Muhaya Mohamad sebagai pakar motivasi dan profesor dalam bidang 
oftalmologi menggunakan media social termasuk mempunyai blog sendiri, Facebook, dan 
Twitter untuk berkomunikasi dengan orang ramai dan pengikutnya. Di Facebook, beliau 
berkongsi banyak perkara yang bermanfaat dan maklumat mengenai aspek perubatan 
selain menyampaikan mesej Islam yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Hal ini 
demikian jelas membuktikan bahawa terdapat pendakwah terkenal yang menjadikan 
media sosial sebagai wadah penting penyebaran mesej dakwah mereka.  
 Umat Islam juga diberi tuntutan dan tanggungjawab untuk menitikberatkan konsep 
amar makruf dan nahi munkar. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman, 
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ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ  ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ 
ﲓ ﲔ ﲕ  
 
Maksud: Dan hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar; merekalah orang yang beruntung.  
 
(Surah Ali ‘Imran, 3: 104) 
 
Firman Allah SWT ini menerangkan bahawa amar makruf adalah sesuatu yang diketahui 
oleh hati dan jiwa dan dicintai oleh Allah SWT. Nahi munkar pula adalah perbuatan yang 
dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya 
secara syar’i dan akal. Jelaslah bahawa amar makruf dan nahi munkar ialah suatu tuntunan 
yang diturunkan Allah SWT dalam kitab-Nya, disampaikan oleh para rasul-Nya, dan merupakan 
sebahagian daripada syariat Islam.  
 Ringkasnya, Allah SWT tidak menyukai kemungkaran, malah setiap yang diperintahkan 
oleh Allah SWT adalah kebaikan. Allah SWT memuji kebaikan dan orang yang berbuat 
baik dan orang yang beriman serta beramal soleh, serta melaknat dan mencela orang yang 
melakukan kemunkaran di beberapa tempat. Seseorang mukmin hendaklah bertakwa kepada 
Allah SWT dalam menghadapi hamba-Nya. Hal ini demikian kerana kita tidak memiliki 
petunjuk untuk mereka. Perintah melakukan sesuatu yang baik dan melarang semua yang 
keji akan terlaksana secara sempurna kerana tujuan perutusan Rasulullah SAW ialah untuk 
menyempunakan akhlak mulia. Tuntasnya, jelaslah dilihat bahawa media sosial digunakan 
sebagai alat dakwah dan penyebaran maklumat sesuai dengan trend penggunaan masa kini.  
 
MEDIA SOSIAL SEBAGAI PLATFORM MEMUPUK PERSAHABATAN  
Zaman millennium ini, gerbang revolusi media yang mengintegrasikan pelbagai platform 
media sosial sudah tercetus dan akan terus mengubah corak hidup masyarakat dunia dalam 
konteks komunikasi antara satu sama lain. Laman jaringan sosial seperti Instagram, Facebook, 
Twitters, Friendsters, Myspace, Email, Blogspot, Youtube dan Flickr adalah trend platform 
yang digunakan oleh pengguna terutamanya di Malaysia.  
 Platform sosial ini seakan menjadi satu kemestian bagi pengguna untuk melayari bagi 
tujuan berkomunikasi, bertukar-tukar pandangan, berkongsi pendapat dan minat, memuat 
naik dan memuat turun video atau gambar di samping membincangkan isu semasa secara santai 
dan terbuka. Hal ini sekaligus memupuk talian persahabatan dan merapatkan silatulrahim dengan 
keluarga dan rakan. Menurut McPherson (2001), majoriti persahabatan dipupuk melalui struktur 
organisasi seperti sekolah, universiti dan tempat kerja. Penggunaan media sosial ini juga 
menyumbang kepada pembangunan komunikasi yang kukuh antara pengguna, rakan sekerja, 
dan syarikat. Agama Islam sangat menjaga kepentingan menjaga silatulrahim bukan sahaja 
sesama ahli keluarga malah sesama manusia. Dalilnya, petikan daripada hadis berikut yang 
menerangkan betapa pentingnya menjaga silatulrahim (Al-Bukhari, 2001: 5984; Muslim, t.th.: 2556):  
 
 ْﻦَ ،ٍﻢِﻌْﻄُﻣ ِْﻦﺑ ِ:َْﺒُﺟ ِْﻦﺑ ِﺪ
َﻤُ ْﻦَ ِﻪِﻴO
َ
أ w'ِ(ا ِﻦَﻋ ،ﷺ :َلَﺎﻗ ،» ٌﻊِﻃَﺎﻗ َﺔَﻨ
ْ
6ا ُﻞُﺧَْﺪﻳ 
َ
ﻻ.«
 
Maksud: Jubair bin Muthim RA daripada bapanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, 
“Tidak masuk syurga orang yang memutuskan silatulrahim (hubungan kekeluargaan)”. 
 
(Al-Bukhari dan Muslim) 
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Hadis ini menerangkan bahawa sesiapa yang memutuskan hubungan dengan saudara-
maranya yang lemah, memulaukan mereka, bersikap sombong terhadap mereka, dan tidak 
berbuat baik kepada mereka, sedangkan dia kaya dan mereka pula miskin, maka dia 
termasuk kategori yang diancam oleh hadis ini. Terhalang daripada masuk syurga, kecuali 
jika bertaubat kepada Allah lalu berlaku baik kepada mereka. 
 Dalam erti kata lain, jaringan sosial ini merupakan suatu platform bagi berinteraksi 
dan menjalinkan silatulrahim dengan manusia tidak kira di mana jua berada. Laman sosial 
ini bukan sahaja dapat mengukuhkan persahabatan yang sedia ada, malah dapat membentuk 
persahabatan atau silatulrahim yang baru. Sebagai analoginya, Facebook merupakan aplikasi sosial 
yang paling tersohor dan banyak digunakan oleh masyarakat global. Melalui Facebook, mereka 
dapat menambah rakan baru melalui butang “add friend”, dapat berkomunikasi melalui “private 
messenger”. Sehubungan dengan itu, foto atau gambar yang dimuat naik oleh pengguna juga 
dapat mengeratkan silatulrahim yang mana pengguna lain boleh klik butang “like” dan 
meninggalkan komen yang biasanya digunakan sebagai titik permulaan persahabatan.  
 Selain itu, pencarian kenalan dan persahabatan yang terputus sejak sekolah atau universiti 
boleh dicari melalui aplikasi media sosial. Laman sosial ini membolehkan seseorang individu 
mendapatkan informasi mengenai kehidupan mereka contohnya seperti status perkahwinan, 
tempat tinggal, kerjaya, atau pencapaian individu. Facebook mempunyai keistimewaan, iaitu 
membolehkan seseorang membentuk kumpulan untuk membuat reunion bagi tujuan merapatkan 
silatulrahim dengan kenalan lama yang terputus hubungan. Justeru, dapat kita lihat dan 
buktikan bahawa laman sosial bukan sahaja berupaya menambah kenalan baharu, malah 
ia dapat mengukuhkan persahabatan atau kenalan yang lama melalui teknologi laman 
sosial yang canggih ini. Satu hadis ada menjelaskan (Ahmad, 2001: 1213): 
 
  ِَ ْﻦَ w'ِ
(ا ِﻦَﻋ ،ﷺ  :َلَﺎﻗ» ،ِِﻪﻗْزِر 7ِ ُ
َ
e َﻊ َﺳﻮIَُو ،ِهِﺮْﻤُ 7ِ ُ
َ
e ﺪَﻤNُ ْن
َ
أ ُه َ ْﻦَﻣ
 ُﻪَsَِر ْﻞِﺼَ
ْ
َو َ #ا ِﻖﺘَﻴ
ْ
ﻠَﻓ ،ِءﻮ &ﺴTا َُﺔﺘﻴِﻣ ُْﻪﻨَ َﻊ*َْﺪIَُو
 
Maksud: ‘Ali RA menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, “Sesiapa yang ingin dipanjangkan 
umurnya, dijauhkan daripada mati yang buruk, maka hendaklah dia bertakwa kepada 
Allah menyambungkan tali persaudaraan (silatulrahim).”  
 
(Ahmad) 
 
Hadis berikut menerangkan bahawa pergaduhan atau pertelingkahan sesama manusia atau 
antara adik-beradik akan membawa kepada sifat keji seperti berdendam sehingga berlaku 
kejadian jenayah. Islam sangat menegaskan kepentingan menjaga silatulrahim bukan sahaja 
sesama ahli keluarga malah sesama manusia. 
 Dalam alam jaringan sosial, persahabatan dalam talian pada masa kini dilihat virtual 
kerana golongan muda menjadikan teknologi sebagai perantara dalam interaksi mereka 
sehingga menyebabkan kehidupan dalam talian dan luar talian kelihatan hampir sama. 
Kehidupan fizikal dan digital mereka bergabung dengan baik. Selain itu, valensi nama dan 
tarikan fizikal turut menjadi faktor bagaimana seseorang itu memberi respons antara satu 
sama lain; bagaimana orang akan memberi penilaian dan berkelakuan lebih positif terhadap 
individu yang memiliki nama yang positif dan berperwatakan menarik. Kesemua ini memberi 
kesan terhadap penerimaan untuk berkawan (Greitemeyer & Kunz 2013; Anthenunis, 
Valkenburg, & Peter 2012).  
 Konklusinya, jelaslah bahawa trend penggunaan media sosial ialah sebagai alat inisiatif 
untuk merapatkan silatulrahim tidak kira sesama rakan, ahli keluarga atau kenalan baru, 
malah ia dapat mengukuhkan interaksi dan menjadikan seseorang itu tidak hidup seperti 
katak di bawah tempurung. 
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Media Sosial Sebagai Platform Pendidikan 
Pendidikan merupakan suatu elemen yang penting bagi membezakan taraf pemikiran manusia 
yang jahil dan yang bijaksana (Basiron et al., 2016; Haron et al., 2008; Ilias & Jasmi, 2011a, 
2011b; Ismail, A. M. & Jasmi, 2016; Ismail, M. F. et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, 2005, 
2010, 2011, 2013, 2015b, 2016b; Jasmi, Kamarul Azmi & Ilias, 2011; Jasmi, Kamarul Azmi 
& Kampong, 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, Kinan, et al., 2004; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 
2012; Jasmi, Kamarul Azmi & Md Salleh, 2007; Jasmi, Kamarul Azmi & Md. Saleh @ 
Masrom, 2008; Jasmi, Kamarul Azmi, Mustari, et al., 2004; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2008; 
Jasmi, Kamarul Azmi et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi & Nawawi, 2012a, 2012b). 
Pendidikan boleh ditafsirkan sebagai proses memperoleh ilmu pengetahuan bagi membantu 
manusia untuk berfikir secara rasional dan menambaik sesuatu benda bagi kemudahan 
manusia sejagat. Setiap manusia pasti akan memperoleh pendidikan yang membolehkan 
mereka memperoleh ijazah dan sijil untuk bekerja selepas tamat pengajian. Persoalannya, 
benarkah jaringan sosial dapat meningkatkan pendidikan seseorang? 
 Jika dilihat dari perspektif yang lain, pendidikan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu 
pendidikan jarak dekat dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ialah teknik 
pembelajaran yang verbal di mana tenaga pengajar (cikgu atau pensyarah) tidak berhadapan 
dengan pelajar. Sistem ini menggunakan media sosial sebagai platform bagi mengaplikasikan 
system ini. Dalam konteks ini, jaringan sosial misalnya internet memainkan peranan yang 
dominan dalam menjayakan sistem ini yang mana ia membolehkan pelajar berdikari dan 
tidak hanya bergantung kepada tenaga pengajar untuk memperoleh sesuatu ilmu. Selain 
itu, kemudahan komunikasi antara pelajar dan tenaga pengajar juga mudah bagi berkongsi 
ilmu dan pendapat. Contohnya, Whatsapp dan Email. Hal ini dapat memupuk interaksi 
pembelajaran antara pelajar dan tenaga pengajar walau di mana sahaja mereka berada. 
Sehubungan dengan itu, system e–learning yang diperkenalkan oleh beberapa universiti di 
Malaysia memainkan peranan yang vital dalam kalangan pelajar untyk mengakses nota dan 
tips yang dimuatnaik oleh pensyarah. Sistem e-learning juga dapat menjimatkan masa 
pelajar sebagai contohnya, pada zaman teknologi masih baru, pelajar terpaksa berjumpa 
dengan pensyarah secara berhadapan untuk bertanyakan soalan atau mengantar kerja, dan 
terkadang pensyarah terlalu sibuk dan tidak dapat melayani setiap pelajarnya. Dengan 
system e-learning, masalah tersebut dapat diatasi dan sekali gus ia menjimatkan masa 
penajar dan juga pensyarah untuk mendapat atau menyiapkan sesuatu kerja. 
 Laman sosial mempunyai latar belakang dalam meningkatkan produktiviti dan media 
sosial juga berkemampuan dalam menghasilkan pelajar yang berkaliber dan mempunyai 
IQ yang tinggi. Hal ini demikian kerana pernglibatan media sosial dalam proses pembelajaran 
melalui internet dapat meningkatkan prestasi seseorang pelajar (Chang, 2001). Hal ini juga 
bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi, malah pelajar akan berpotensi untuk berfikir 
secara proaktif, kreatif, dan inovatif serta melahirkan generasi yang akan menbangunkan 
negara. Teknik pengajaran yang melibatkan media sosial juga memberi kemudahan kepada 
pelajar dan tenaga pengajar untuk menerima bahan pembelajaran. Contohnya, akses kepada nota 
sampingan atau informasi tambahan mengenai sesuatu tajuk tersebut. Ilmu tentang sesuatu 
topik itu tidak hanya tertumpu kepada nota yang disediakan oleh tenaga pengajar, malah ia 
diperolehi secara meluas dalam internet. Berdasarkan Norazah & Hong (2009), teknik pembelajaran 
yang melibatkan jaringan sosial (internet) membantu melahirkan pelajar atau generasi yang 
berkaliber dan proaktif bagi membangun dan mengharumkan negara di mata dunia. 
 Sehubungan dengan itu, bagi memenuhi aspek kehidupan dan perubahan terknologi 
dan pemikiran manusia dalam era globalisasi pada abad ini, perubahan dalam teknik 
pengajaran dan pembelajaran perlulah dilakukan sebagai suatu modus operandi untuk 
peningkatan pendidikan pelajar. Dalam kes ini, penggunaan internet sebagai jaringan sosial 
yang popular digunakan secara meluas oleh pelajar kerana impak positifnya yang sangat 
kuat dan dapat memupuk pelajar untuk berfikiran secara terbuka dan mahir dalam sesuatu 
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perkara. Selain itu, teknik pengajaran yang melibatkan teknologi dapat menarik minat pelajar 
untuk faham sesuatu subjek tersebut dan bukan belajar semata mata untuk lulus peperiksaan, 
malah ia juga penting untuk masa hadapan (Jerald, 2008). 
 Berdasarkan kajian Asniza dan Zaidatun (2011), jaringan sosial ini dibuktikan dapat 
menambahbaik prestasi pelajar dalam proses pembelaran. Hal ini dapat dilihat kerana pelajar 
berupaya mengakses internet bagi mencari maklumat mengenai subjek yang mereka tidak 
faham. Hal ini demikian bukan sahaja dapat menjimatkan masa mereka untuk memahami 
sesuatu perkara, malah dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan sekaligus memudahkan 
tugas guru atau pensyarah untuk mengajar pelajar supaya mereka lebih faham. Dalam masa 
yang sama, penggunaan aplikasi sosial ini dapat memupuk pelajar untuk berfikir secara 
terbuka dan kreatif dan tidak hanya tertumpu kepada satu cara sahaja. Dalam erti kata lain, 
ia adalah suatu perangsang untuk pelajar berfikir di luar kotak, kreatif, dan menguasai 
kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT). Penjelasan ini juga disokong oleh Robiah dan Nor 
Sakinah (2007) bahawa pendidikan yang berlandaskan teknologi maklumat dan komunikasi 
dapat meningkatkan penguasaan pelajar dalam sesuatu proses pembelajaran dalam abad 
millennium ini. 
 Tuntasnya, jelaslah bahawa trend penggunaan media sosial ialah untuk pendidikan 
tidak kira sama ada pendidikan jarak dekat atau jarak jauh. Pengguna terutamanya golongan 
remaja yang masih bersekolah atau masih belajar di universiti dapat mengakses informasi 
dengan hanya satu klik sahaja selari dengan tema segala maklumat berada di hujung jari. 
 
RUMUSAN 
Media sosial merupakan platform untuk berkomunikasi, menyebarkan maklumat dan idea, 
mengekalkan dan memperkukuh jaringan sosial dengan orang ramai. Terdapat pelbagai jenis 
media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya yang mempunyai fungsi 
tersendiri. 
 Berdasarkan kajian yang dijalankan, media sosial digunakan untuk memudahkan sesuatu 
komunikasi. Dengan adanya media sosial, segala-galanya berjalan dengan mudah. Bagi urusan 
rakyat dengan agensi kerajaan, seseorang tidak lagi perlu pergi ke kaunter atau pejabat kerajaan 
untuk menyelesaikan sesuatu hal berkaitan pembayaran cukai, bil elektrik, bil air dan sebagainya. 
 Hal ini demikian kerana dengan wujudnya media sosial dan laman sesawang, seseorang 
boleh menyelesaikan hal demikian hanya dengan melalui portal yang diwujudkan oleh agensi 
kerajaan. Hal ini sekaligus dapat menjimatkan masa dan memudahkan kerja seseorang 
tambahan bagi seseorang yang sibuk dengan kerja mereka. 
 Selain itu, wujudnya media sosial juga memudahkan kita untuk mendapatkan maklumat 
terkini dan mendalami ilmu pengetahuan. Pelbagai maklumat diperoleh hanya dengan satu 
klik. Contohnya, di Twitter, terdapat pelbagai maklumat yang disebarkan oleh pakar dalam 
bidang masing-masing. Kita juga dapat mempelajari banyak benda daripada ilmu yang 
disebarkan. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan 
dan dijadikan medium untuk menyebarkan dakwah dan ideologi. 
 Tambahan pula, media sosial memudahkan seseorang untuk berniaga. Melalui media 
sosial, seseorang tidak perlu mengeluarkan modal yang besar. Seseorang peniaga hanya perlu 
memuatnaik gambar berkaitan produk yang ingin dijual dan meletakkan ulasan tentang 
produk tersebut. Bagaimanapun, terdapat beberapa garis panduan yang ditetapkan dalam 
Islam yang perlu diikuti, antaranya mestilah jujur dan amanah dalam perniagaan, menjual 
barangan yang berkualiti dan sebagainya. Selain itu, media sosial digunakan untuk mencari 
kenalan baharu mahupun berhubung dengan kenalan yang sudah lama terpisah. 
 Justeru, media sosial memainkan peranan yang penting dalam membantu mengeratkan 
silatulrahim, memudahkan sesuatu pekerjaan, serta menyebar dan menyampaikan dakwah 
dan ilmu pengetahuan. 
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